eredeti operette 3 felvonásban - szövegét írta Martos Ferencz és Bródy Miksa - zenéjét szerzette Kálmán Imre. by unknown
VOIOSY NUSI harmadik, utolsó vendégjátéka
VÁROSI
á
fo ly ó  szám 32 Telefon szám 545.
Debreczen, 1915 szeptember 30-ikán, csütörtökön 
M ÉRSÉKELTEN FELEMELT HELYÁRAKKAL
;
E red eti o p e r e tte  3  fe lvon ásb an . S zö v eg ét irta : M artos F erencz és B ród y  M iksa. Z enéjét szerzetté : K álm án  Im re.
Személyek.
F a lse tt i, kam araénekes — — — — —  K assay  K ároly
P rib icse i, p ostam ester  — — — — — K em én y  Lajos
Z su zsi, gyám leán ya  — — — — — — DIÖSY NUSI
L auffen  L auffen, gyáros -  -  -  -  T u ra y  A ntal
Szeráf in , neje — — — — — — — H . Serfőzy E tel
P é ter ffy , szerkesztő  — — — — -
D in n y e , riporter -
P o lgárm ester  _  — — — — — -
S zín igazga tó  — — — — -
D arrigó K ornél 
V árnay László  
Lápossy G usztáv  
K olozsváry  A lbert
O rvos — — — — — — — — D orm ann Jenő
Joh an n  — — — — — — — — Szakács Árpád
Olga j — — — — — — F ü red y  Ilonka
B lan k a  > hölgyek  — — — — — — Páyer M argit
Ilona ) — — — — — — Á rkosi Olga
Pintér, csizm adiam ester — — — — — A rday Árpád  
P rebinyei — — — — — — — — Csepregi Lajos
T ű zoltók , nép.
M ÉRSFKELTEN EMELT H E L Y Á B A K : F ö ld szin t családi páholy  17 K 20  fül. E lső em eleti csa lád i páh oly  14 K. 20 fül. F ö ld sz in ti és első  
em eleti k is  páholy  11 K 20  fül. M ásodik em eleti páholy  7 K 70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K 10 fill. Tám lásszék V III— X I I . sor 
2 K 60 fill. Tám lásszék X I I I - X V I I . sor 2 K 30  fill. E rkélyü lés I. sor 1 K 46 fill. E rkélyü lés II. sor 1 K. 26 fill. Á lló -h e ly  82 fül. Tanuló- 
és  k a to n a -jeg y  62 fill. K arzat-jegy  I. sor 52 fillér. K arzat töb b i sor 42 fillér.
i :iő;t(iri«. kezdete este fél nyolcz ói-ateor.
Nappali pénztár : délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. -  Esti pénztár : 6 és fél órakor.
Újdonság*!
Holnap, pénteken október 1-én 
Itt negyedszer! Újdonság:!
LYON LEA
R egén yes sz ín já ték  3 felvonásban ,
Előkészületben;
É n ek es já ték  3 felvonásban
D ebreczen  szab. kir. könyvn yom d a válla la ta . 1915.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1915
